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Iİnönü, Akademiyi ziyaretinde (1966), Kenan Yontunç 'la görüşüyor. Sağda ise, Bülent Ecevit'in annesi, eski mezun  -  
lardan Nazlı E cev it,I967 ’de Akademi müdürü olan Hüseyin G ezer 'le.
haman Duran resim bölümün­
de görev aldılar.
WALDORF ASTORİA BİR 
TÜRKÜN ESERİ
Akademinin kuruluşundan 
1915'e kadar geçen devrede
yabancı öğretmenlerin ve s a ­
natçıların çabaları ağır bas­
maktadır. Ancak bu devrede A- 
kademiyi bitirenlerden sanata 
katkıda bulunanlar da olmuş - 
tur.Bunlardan Mukbil Kemal 
Taş 1911'de Akademinin mi - 
marlık bölümünü bitirdikten 
sonra Amerika'ya gitmiş, ora­
da başarı kazanmış ve New 
York'ta Waldorf Astoria Oteli 
ile Rockefeller Center binala­
rının ve bazı büyük hastanele­
rin projelerini çizm iştir.
KIZ SANAYİ- İ NEFİSE 
MEKTEBİ
Akademide yalnız, erkek 
öğrenciler öğretim görebili - 
yordu. Kız öğrencilerin okutul­
ması isteği gelişince 1 kasım 
1914'te(şimdiki İstanbul . Kız 
Lisesi binasında) Kız Sanayi- i 
Nefise Mektebi açıldı.Cumhu­
riyet devrinin başlarında iki 
okul birleştirildi.
AKADEMİNİN GÖÇEBELİĞİ
1916'da Akademi ilk bina­
sından çıkarılmış Cağaloğ- 
lunda (şimdi Kız Sanat Enstitü 
sü olan) bir binaya taşınm ış­
tır. I919’da da buradan çıka­
rılıp Şehzadebaşı'nda çok kü­
çük ve haraf bir binaya yer -  
leşmek durumunda bırakıl­
m ıştır. 1920'de Divanyolu'nda 
(şimdi Sağlık MUzeslolan) bir 
binanın bir kısmında yerleş - 
tirilm iştir. B ir ay  sonra İs­
tanbul işgalinde Italyanlar bu
binaya yerleşmek isteyince 
bina boşalttırılmış ve akade­
mi dört ay yurtsuz kalmıştır. 
Dört ay sonra aynı binaya dö­
nülmüş, bir yıl sonra tekrar 
Cağaloğlun'daki binaya taşı- 
nılmıştır. 1926’da Fındıklıda­
ki binaya yerleşilmiş ve ra­
hat bir nefes alınmış, eski­
den M eclis-Î Mebusan binası 
olan bu yapı Akademinin gör­
düğü yapıların en geniş ve en 
iyisi olmuştur. Fakat 1 nisan 
1948'de yangın felaketi olmuş, 
tablolar, kitaplar ve çeşitli 
malzeme yanmış, yeni bir sı­
kıntılı devre başlamıştır. Mi­
marlık bölümü önce Fındıklı
İlkokuluna, sonra Yıldız ' da 
(şimdi Sağır ve Dilsiz Okulu 
olan) bir binaya yerleştiril - 
miş, 23 nisan 1953'te tamirbi- 
tip ana bina tekrar açılıncaya 
kadar bu üzücü durjım sü r­
müştür. Şimdi, "Â kademinin 
yanındaki (daha önce Atatürk 
Kız Lisesi olan) Adile Sultan 
Sarayı da Akademiye tahsis 
edilmiştir. Restorasyonundan 
sonra yerleşilecek ve yer sı­
kıntısı sona erecektir.
CUMHURİYET 
DÖNEMİNDE AKADEMİ
Cumhuriyet döneminde de 
Akademi yüksek okuldur ve
1924 yönetmeliğinde hakkak - 
lık (gravür) bölümü kaldırıl -  
mış, tezyini sanatlar bölü­
mü yer alm ıştır. Ancak, yö -  
netmelikteki "yüksek okul " 
hükmü sözde kalmış, 1926 -  
1927 ders yılı sonunda akade­
minin resim heykel ve tezyini 
sanatlar bölümlerini bitiren -  
ler orta dereceli okul bitir -  
miş sayılmış, yalnız mimar -  
lık bölümü yüksek okul ola -  
rak kabul edilmiştir. 1927 1 -  
de akademinin tezyinat şubesi 
"Dekoratif Sanatlar Bölümü" 
adını almış ve akademi müdii-
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90. Yıl Sergisi 'nde 
Sabri B erkel 'in eseri
rü Namık İsmail'in çabalarıy­
la gelişerek yeni atelyelere 
kavuşmuştur. 1929'dabir se­
ramik atelyesi de açılmış -  
tır . 1934'te mimarlık bolü -  
mü "Yüksek Mimarlık Bolü -  
mü" adını almış ve öğretim 
süresi beş yıla çıkarılm ıştır. 
1936'da "Türk Tezyini Sanat­
lar Bölümü"nün kurulmasıyla 
akademinin bölüm sayısı be­
şe çıkm ıştır. 1936-37 yılları , 
reform ve güçlenmenin baş -  
langıç yılları olmuş, dışar -  
dan uzman ve bilgin eleman - 
lar getirilm iş, akademi müdü­
rü Burhan Toprak'ın çabala -  
rıyla değerli öğretmenler a - 
immiş, resim , heykel ve tez­
yini sanatlar bölümlerinin 
yüksek devreleri kurulmuş A- 
kademiye bağlı olarak " Re­
sim ve Heykel Müzesi" açıl­
m ıştır (1937). Resim bölü -  
müne Lepold Lövy'nin, hey -  
kel bölümüne Belling'in şef 
olmalarından sonra iki bö -  
lümde de öğretim ve eğitim
kalitesi yükselmiştir. Bedri 
Rahmi, Cemal Tollu, Sabri- 
Berkel akademi öğretim kad­
rosuna kazandırılmıştır.1940- 
41'de resim  heykel bölümleri­
nin yüksek devreleri, 1943 -  
44 ders yılında süsleme bölü -  
münün yüksek devreleri faa -  
liyete geçmiştir. I959'da ka -  
bul edilen yönetmeliklerle a -  
kademinin bütün bölümlerine 
liseyi bitirenler seçme ile a -  
lınmağa başlam ış, bütün bö­
lümlerin öğrenim süreleri beş 
yıl olmuştur. 1969'da. önemli 
bir adım daha atılarak Akade­
mi Kanunu çıkarılm ıştır.
90. Yıl sergisinde Emin 
Barın'm  eseri.
1972-73 ders yılında Aka- 
demi'yel470 lise mezunu gir -  
mek istem iş, 144 öğrenci a -  
lınmıştır. 1971-72 döneminde 
ise akademi 62 'si mimar -  
lık, 34'ü resim , 9'u heykel 
ve 38'i süsleme bölümünden 
olmak üzpre 105 mezun ver­
m iştir. Bugün Akademi'de 43 
profesör, 19 doçent, 7 ö ğre­
tim görevlisi, 4 okutman, 32 
asistan olarak 105 eğretim ele­
manı vardır.
Akademi 'de, 90. Yıldönümünü kutlamak için b ir sergi 
açılm ıştır. Üstte sergiden bir köşe.
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